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A case report of generalized aggressive periodontitis
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療2か月後の臨床検査では　PD.Ave 2.3mm   PCR:7.4％　





















図 5　TBI　1 回目（PCR値 74.0％）　
図 7　TBI　6 回目（PCR値 28.6％）2か月後

























図 10　下顎外科処置終了時 図 11　上顎前歯フラップ手術後の縫合
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